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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  
КРЕДИТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 
 
У статті розглянуті питання, пов'язані c підготовкою банківських працівників, з вико-
ристанням нових підходів і сучасних технологій. Метою даної статті є пошук прихова-
них резервів у сфері підготовки банківських фахівців і їхнього використання для 
підвищення ефективності кредитування підприємств і об'єднань машинобудування. 
Показані автором підходи для рішення виявлених проблем можуть бути використані 
для розвитку дистанційного навчання Балтійської міжнародної академії в Україні. 
 
В статье рассмотрены вопросы, связанные c подготовкой банковских работников, с ис-
пользованием новых подходов и современных технологий. Целью данной статьи явля-
ется поиск скрытых резервов в сфере подготовки банковских специалистов и их ис-
пользования для повышения эффективности кредитования предприятий и объединений 
машиностроения. Демонстрируемые автором подходы для решения выявленных про-
блем могут быть использованы для развития дистанционного обучения Балтийской 
международной академии в Украине.  
 
V.I. ROLDUGIN 
PROBLEMS OF CREDIT MANAGERS REMOTE TRAINING 
In articlee the questions connected c by preparation of bank workers, with use of new ap-
proaches and modern technologies are considered. The purpose of given clause is search of 
the latent reserves in sphere of preparation of bank experts and their uses for increase of effi-
ciency of crediting of the enterprises and associations of mechanical engineering. Approaches 
shown by the author for the decision of the revealed problems can be used for development of 
remote training the Baltic international academy in Ukraine.  
 
Дистанционное обучение должно быть ориентировано на будущую 
профессиональную деятельность, на применимость знаний и навыков для 
принятия управленческих решений. Основное преимущество дистанцион-
ного обучения заключается в возможности его проведения в любое время и 
в любом месте, ориентируясь на латвийский и украинский образователь-
ные рынки. 
Реализация модели дистанционного обучения на различных образо-
вательных уровнях возможна при условии комплексного подхода, т.е. ме-
тодологического, прикладного, регионального и психологического аспек-
тов. Рассмотрим важность использования каждого из них. 
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Балтийская международная академия принимает активное участие в 
дистанционном обучении среди украинских учебных заведений. В странах 
Балтии востребованность заочного образования традиционно велика, но 
его распространение сдерживается отсутствием русскоязычного образова-
тельного контента. Партнеры академии в Украине могут способствовать 
адаптации предлагаемых дисциплин к особенностям своего образователь-
ного рынка и профессиональных аудиторий.  
Для успешного развития коммерческого банка, укрепления его пози-
ций на рынке банковских услуг и повышения конкурентоспособности не-
обходимо осуществлять деятельность по обучению и повышению квали-
фикации сотрудников. Кредитным учреждениям приходится адаптиро-
ваться к изменениям внешней среды, что требует внесения своевременных 
корректив своей деятельности и обеспечения рабочих мест квалифициро-
ванными специалистами.  
Возможности современных технологий позволяют разрабатывать 
специальные теоретические подходы к применению современных методов 
представления знаний и передачи информации в условиях интернациона-
лизации банковского бизнеса. Наш опыт показывает, что дистанционная 
подготовка банковских специалистов может быть развернута на базе но-
вых технологий, которые направлены на реализацию конкретных моделей 
обучения.  
Так, методологический аспект связан с разработкой программы обу-
чения, основных принципов организационных форм, критериев оценки, 
форм самостоятельной работы обучающихся, а также с системой контроля 
и коррекции деятельности обучающихся преподавателем.  
Прикладной аспект ориентирует процесс обучения на профессио-
нальную деятельность, на приобретение навыков, на совершенствование 
методики дополнительными информационными ресурсами. Не менее ва-
жет региональный аспект, который определяет возможность использова-
ния данный модели для подготовки специалистов за границей с учетом ме-
стных и национальных особенностей. 
Психологический аспект связан с изучением процессов и закономер-
ностей обучающей деятельности педагогов и учебной работы обучающих-
ся в условиях дистанционного обучения, построенной с учетом потребно-
стей, интересов, направленности, мотивов, уровней обученности и т.д.  
Применение комплексного подхода позволяет обеспечить взаимо-
связь различных аспектов при разработке реальной модели системы обу-
чения, а на уровне концептуального положения – предусмотреть возмож-
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ности дальнейшего развития дистанционного обучения вуза, совершенст-
вования составных компонентов на основе определения их связей и зави-
симостей, установления степеней влияния и значимости. 
Важным фактором эффективности дистанционного обучения являет-
ся корректировка учебных программ по экономическим дисциплиным, ко-
торые должны быть ориентированы на спрос со стороны действующих 
кредитных и финансовых учреждений. Например, на такие дисциплины, 
как: кредитование промышленных предприятий, кредитный менеджмент, 
международные расчеты за товарно-материальные ценности и услуги. 
Так, обучение по программе кредитования объединений и предпри-
ятий машиностроения предполагает: во-первых, изучение студентом по-
рядка и методов кредитования, во-вторых, разъяснение преподавателем 
операций по оформлению и выдаче ссуд промышленным предприятиям, в-
третьих, организацию контроля степени усвоения изложенного материала, 
в-четвертых, выполнение студентом отдельных операций по кредитованию 
инновационных мероприятий под контролем преподавателя и коммента-
рии последнего.  
При изучении порядка и методов кредитования следует акцентиро-
вать внимание на то, что в банковской практике используются два метода 
кредитования: остаточный и оборотно-сальдовый. Выбор более приемле-
мого метода для кредитования оборотных средств связан с их кругооборо-
том: наличность > кредиторская задолженность > производственные запа-
сы > незавершенное производство > готовая продукция > реализация > де-
биторская задолженность > наличность. 
В отличие от сезонного кредитования, обязательства по возврату 
ссуд погашаются после одного цикла воспроизводства. У нормально рабо-
тающего предприятия отдельные кругообороты фондов как бы постоянно 
перекрывают друг друга. Проблемы при кредитовании заключаются в 
своеобразном параллельном движении производственных фондов (в нату-
ральном выражении) и их стоимостном выражении. Стоимостное выраже-
ние активов промышленного предприятия является объектом кредитова-
ния. Движение активов происходит неравномерно и не совпадает во вре-
мени, что нередко приводит к значительным колебаниям обеспечения кре-
дита от заранее планируемых сумм. 
Поэтому, прежде чем заключить кредитный контракт, должен де-
латься тщательный кредитный анализ заемщика. Кредитный работник 
должен тщательно анализировать заемщика, определять риски и отражать 
их в докладе, обсуждаемом на кредитном комитете банка.  
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Доклад об условиях кредитования предприятия, обсуждаемый на 
кредитном комитете, должен содержать предложения о: 
1) выводы о надежности клиента и доходности его операций; 
2) лимитах кредитования; 
3) сроках кредитования и расписании платежей; 
4) величине процентной ставки (дисконте); 
5) структуре обеспечения кредита, принимаемого банком в залог, а 
также аргументах, подтверждающих возможность погашения кредита в 
предлагаемые сроки; 
6) информации, которую необходимо получать от заемщика, и опре-
делении условий, при которых кредит должен быть возвращен досрочно; 
7) плане действий на случай возникновения у клиента финансовых 
затруднений. 
Для этого кредитному работнику необходимо дать ответы на сле-
дующие вопросы: 
1) Каков набор производимых продуктов и рисков, связанных с их 
реализацией? 
2) Какие характеристики сырья и надежны ли сроки его поставки?  
3) В чем особенность технологического процесса кредитуемого пред-
приятия и насколько эластичен спрос на производимую им продукцию? 
4) Насколько конкурентоспособна отрасль машиностроения, в кото-
рой работает предприятие? 
5) Учитываются ли экологические вопросы в процессе производства 
и реализации продукции? 
6) Каково качество менеджмента на данном предприятии? При оцен-
ке качества менеджмента, важен возраст руководителей и предыдущий 
опыт работы. Как работали предприятия, которыми они руководили ранее? 
Компетентны ли руководители в научной сфере, связанной с их практиче-
ской деятельностью? Какой долей капитала они владеют в уставном фонде 
предприятия? Но наиболее важна их честность и порядочность. 
В результате обучения по данной программе студенты должны овла-
деть знаниями и навыками в области кредитования промышленности. В 
процессе обучения они должны выполнить практическое задание с подго-
товкой и рассмотрением документов для кредитования предприятия. Такое 
задание должно включать: рассмотрение заявки на кредит, интервью с за-
емщиком, подготовку перечня документов для предприятия о возможности 
выдачи кредита, исходя из доходов, получение информации о заемщике и 
его поручителях, изложение условий кредитования, а также оформление 
кредитного договора и принципы мониторинга предоставленного кредита.  
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Специалисты кредитного отдела должны обеспечивать контроли-
руемость заемщика. Кредитемое предприятие контролируемо, если при 
оформлении кредита обеспечены следующие условия: 
1) никакая другая компания не должна иметь первоочередного права 
требования заложенного имущества, если такое право не оформлено на 
день выдачи кредита; 
2) необходимо правильно определить стоимость залога и установить 
правильное соотношения между выданным кредитом к имеющемуся у за-
емщика залогу; 
3) должен быть обеспечен контроль за состоянием и движением за-
ложенного имущества: знание в любой момент реальной стоимости залога 
и его местонахождения. Наблюдение за использованием кредита необхо-
димо для того, чтобы выявить на ранней стадии нецелевое использование 
кредита. Для этого работниками банка проводятся проверки по данным 
бухгалтерского и складского учета. 
В процессе обучения должны использоваться деловые игры. Исполь-
зование специальных компьютерных программ позволяет обучить основ-
ным навыкам, необходимым кредитным работникам. В процессе обучения 
особое внимание следует уделить особенностям кредитования промыш-
ленных предприятия в условиях финансового кризиса. Будущие кредитные 
работники должны реально представлять свои действия после возникнове-
ния признаков проблемного кредита.  
После предоставления кредита банк тщательно ведет контроль за его 
использованием. Если появляются первые признаки проблемности кредита 
финансового или нефинансового характера, кредитные работники: 
1) консультируются с работниками отдела, который занимается про-
блемными кредитами (если таковой имеется); 
2) подготавливают справку руководству, в которой отражают необ-
ходимость перевести кредит в более низкую квалификацию; 
3) изучают возможность получения дополнительного обеспечения; 
4) разрабатывают план корректирующих мер; 
5) следят за операциями на расчетном счете заемщика. 
Если таковой счет ведется банком-кредитором, это может помочь 
контролю и прояснить, каким образом предприятие тратит средства. Изу-
чение движения средств по основному счету может подсказать момент не-
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обходимости применения санкций к заемщику. Сигналом для этого может 
послужить перевод поставщиками предприятия на расчеты только на усло-
виях предварительной оплаты. 
После возникновения у предприятия серьезных финансовых про-
блем, кредитный работник: 
1) изучает документы, сопровождающие течение конфликта;  
2) проверяет не пропущен ли установленный законом срок подачи 
претензии и иска; 
3) пролонгирует кредит в качестве краткосрочной стратегии; 
4) требует от заемщика план-стратегию выхода из кризиса (по со-
кращению расходов и увеличению доходов); 
5) проверяет каково качество документации по залогу; 
6) анализирует имеет ли он право претензий против третьей стороны 
(например, гаранта); 
7) ищет возможность разрыва отношений с заемщиком; 
8) пытается продать ссуду со скидкой и выйти из дела; 
9) передает обслуживание кредита по контракту другим финансовым 
учреждениям; 
10) совместно с руководством компании выявляет проблемы и пыта-
ется их решить. 
Построение реально действующей системы дистанционного образо-
вания должно включать активное применение телекоммуникационных се-
тей различного уровня, а также проводить обучение в нескольких режи-
мах: в виртуальных аудиториях, интерактивное обучение под руково-
дством преподавателя, организацию практических занятий и сдачу экзаме-
нов через Интернет.  
Преподаватель может загрузить учебные виртуальные материалы с 
помощью Web-браузера, а затем общаться со студентами посредством ау-
диосвязи, в чате или через электронную почту. Обновление материалов 
учебного курса должно происходить в режиме реального времени, а в слу-
чае необходимости могут проводиться видеоконференции. Оценка знаний 
студента осуществляется путем экзаменационного тестирования.  
Конкретные вопросы организации дистанционного обучения должны 
решаться в центрах дистанционного обучения, которые следует создавать в 
образовательных структурах, имеющих достаточное финансирование. Бал-
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тийская международная академия обладает финансовыми ресурсами в рам-
ках европейских общеобразовательных фондов (ERASMUS, TEMPUS и др.).  
Практика дистанционного обучения убеждает в том, что целесооб-
разно создавать центры в вузах, так как упомянутые выше проблемы могут 
быть решены лишь в тесном взаимодействии между специалистами в бан-
ковском деле и преподавателями, занимающимися вопросами методологии 
педагогического процесса. 
Несмотря на то, что дистанционное обучение является перспектив-
ным направлением профессионального образования, его внедрению в бан-
ковской сфере препятствует ряд организационных проблем. Основные из 
них связаны с разработкой учебных программ и требуемого времени для ее 
усвоения. 
Применение технологий дистанционного обучения требует немалых 
расходов, в частности: приобретение видео и аудио аппраратуры; привле-
чение к учебному процессу высококвалифицированных специалистов, вла-
деющих инновационными технологиями банковского менеджмента. По-
этому только применение комплексного подхода позволяет обеспечить 
эффективность и взаимосвязь различных компонентов при разработке сис-
темы дистанционного обучения, а также определить потенциальные воз-
можности развития дистанционного обучения вуза. 
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